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Актуальність дослідження обулювлена соціально­
політичними, економічними та культур11ими процесами нкі 
відбуваються у сучасному суспільств під впливом 
глобальної інформатизаціі: Ці процеси вимагають від 
сучасного фахівця вміюtя адаптуватися до ринкових змін 
завдяки здат11ості до постійного оновлення своfх знань, 
креативного підходу до виріщення задач, самостійності, 
само ефективності. Існуючі форми та методи оцінювання 
навчальних досягнень доповнені та апробовані для 
реалізаціr поставлено/" мети на підвшцення навчальних 
досягнень кожного студе11та та ро!Юиmку його 
особистіснІLт якостей. Встановлено, що ефективив 
оцінювання ре.1ультатів иавчальноr діяльності - це 
важливии фактор в успіитому формуванні професійноr 
компетентності майбутніх фахівців. 
Актуальность исследования обусловлена социшьно­
палитическими, зкономическими u культурнЬІ.Ми 
процессалщ которЬІе происходят в современном обществе 
под влrtянием глобальной информатизации. Зти процессьz 
требуют от современного спечиалиста ул1ения 
адаптироваться к изменениям рЬІнка через епосабность к 
постоянному обновлению своих знаний, креатrюного 
11одхода к нахождению реutений проблємньzх задач, 
самостоятельnости, сам09ффектrtвности. Существующие 
формЬІ u методЬІ оценивания учебньzх достижений 
дополненьz и апробированw для реа.1изацrш поставленной 
цели на повЬІшеиие образовательньzх достижений каждого 
студе11та и развитию его личностnьzх качеств. 
Установлено, что зффективnое оценивание результатов 
учебиой деятельности - зто важяwй фактор в успешном 
формировании профессиональнои калтетентІІосmи 
будущих специалиспr06. 
Actиaliry oftiІe reseach is dictated Ьу social and politice 
\VI!// as есопотіс and cи/tиral changes taking place in the 
society under iпjluenciпg а global infornratizatioп. Тhese 
p1·ocesses require froт the тоdеrп specialist о[ аЬіl/Іу to adapt 
oпese/f to the chaпges о[ market throиgh сарасі/у for the 
coпstaпt 1·enovatioп о[ its knowledges, а creative approach to 
Ьеіпg decisioпs of problem tasks, independence, se/fefficiet~cy. 
ТІrе existenl тethods of evalиation 01vn results о[ edиcational 
achievemeпts are coтplemented апd approved for realizatio11 о[ 
measures rm"siпg о[ educatioпal aclrieveтents о[ every studenl 
апd dгvеІортепt о[ its personalily qиalities. The author st1·e~·ses 
ІІІаІ condиcting effective evalиation an edиcaJional activity is an 
esseпtial factor іп the sиccessfu/ forтiпg о[ professioпal 
competence о[ jUtиre speciaiІ"sts and has а /arge iтportance as 
Збірник наукових праць, вип.39, КИЛУ, НМАУ, 2009. 
а тethod о[ rise тotivation о[ stиdents to teaching and as а 
тetlrod о[ analysis о[ qualiry educalional activily. 
Проблема оціюовання навчальних досягнень 
займає значне місце в наукових дослідженнях 
вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів. 
Серед них можна назвати роботи Б. Г. Ананьєва, 
Ю. К. Бабансь.кого, Дж. Брунера, Л . І. Божович, М. Ф. 
Дмитриченка, Д. В. Колесова, А. М. Леонтьєва, 
І. Я. Лернера, А. К. Маркової, В . С. Мерлін, 
С. Л. Рубінwтей.на, Н. Ф. Тализиної, Д. Б. Зльконіна 
та ін. Ефективне навчання потребує розуміння його як 
триєдиного процесу: викладання - вивчення -
оціюовання, у икому оцінювання є важливою 
частиною навчальної програми. 
Використання різноманітних інноваційних 
форм і методів в освітній діяльності сприятиме 
nідвищеюnо ккості навчання студентів за умови 
вnровадження адекватних методjв оцінювання. 
Основними завданнями системи оцішовання є: 
а) визначен.ня рівня прояву та розвнтку системи 
компетендій студентів· 
б) виявлення_, перевірка та оцінювання рівня здобутих 
знань, умінь та навичок студентів і якість засвоєння 
ними навчального матеріалу з конкретної 
дисциnліни на всіх етапах навчання; 
в) порівняння фактичних результатів навчально­
пізнавальної дjяльності із залланова.нимя; 
г) оцішовання відnовідності змісту, форм, методів і 
засобів навчання меті і завданшrм підготовки 
фахівців галузевій комnоненті державних 
стандартів освіти з nевного напряму nідготовки або 
сnеціальності; 
r) стимулювання систематичної самостійної роботи та 
лізнавальної активності студентів; 
д) виявлення і розвиток творчих здібностей, 
підвищення зацікавленостІ у вивченні навчального 
матеріалу; 
е) оцінювання ефективності самостійної, 
індивідуаяьної роботи студентів; 
є) виявлення кращого досвіду та розроблення заходів 
ДІІЯ nідвищення якості навчання через навчальні 
інноваційні технології [З]. 
Світова наукова освітня сnільнота велику увагу 
придjляє саме системі оцінювання навчальних 
досягнень для забезпечення високої ккості освіти та 
формуванни конкурентоспроможних фахівців . Про це 
свідчить такий факт, що лише за перші роки ХХІ ст. 
відповідні сnеціалізовані органи оцінювання на 
національному рівні виникли в 11 країнах . Серед 
можна назвати такі : 
-SEFI (Євроnейське товариство інженерної освіти); 
-CESAER (Конференція євроnейських шкіл передових 
інженерних досліджень); 
-Тематичні мережі, створені згідно з програмою 
SOCRA TES у галузі фізики; 
-European Mobility Forum; 
-Washington Accord (у галузі інженерної освіти); 
-ELIA (Європейська книга вищих художніх 
навчальних закладів); 
-ELFA (Європейська асоціаuія юридичних 
факультетів); 
-EFМD Європейський фонд розвитку менеджменту); 
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-EQUIS (сфера бізнесу та менеджменту) [І, с. 115]. 
Існують різні підходи до проведення контролю 
і! оцінювання знань. НапрИ1СЛад, у вищих навчальних 
закладах США реалізована така система .. Тестування 
на заняттях за доnомогою комп'ютерів займає: 
поточне - 5-10 хвилин; проміжне (рубіжне) - 15-20 
хвилин. Щотижня студенти вдома виконують 
письмові тести за завдаю1ями викладача; 3-4 рази на 
семестр (раз в місяць) nроводиться письмове 
тестування тривалісnо 30-50 хвилин (при цьому 
студенту зараховуються три кращі результати з 4-х 
тестів), а наприкінці семестру фінальНRі! 
(nідсумковий) еюамен або залік із nисьмовим тестом 
(тривалістю 2-3 години). При виставленні підсумкової 
оцінки за навчальну дисциnліну враховується: 
- відвідування лекцій - 5%; 
- відвідування семінарів, nрактичних чи лабораторних 
занять - 25%; 
- комп'ютерні або письмові тести (за завданнями 
викладача)- 15%; 
- три kl'aщi результати щомісячних n-исьмових тестів 
із 4-х-30%; 
- екзамен або залік із письмовим тестом - 25% [1, с. 
\56]. 
У вищих навчальних закладах Україні 
запроваджена кредитко-модульна система навчання , 
відnовідно якій кожна дисциnліна поділяється на 
окремі блохи (модулі). Модуль - окремий елемент 
навчальної програми, який об'єднує заняття різних 
форм - лекції семінари, самостійну роботу, курсові 
проекти тощо. За результатами контрольних заходів 
кожного модуля студенти отримують певні бали, які 
враховується при вистаsлеІіІ:Іі nідсумкових 
результатів іспиту або заліку. При цьому 
застосовується шкала оцінювання знань студентів 
(табл. І): 
Таблиця І 





Відмінно- вщатна робота з мінімалькими 
nомилками 
в Дуже добре - вище середньо11> стандарту, 
але з деякими nоширеними nомилками 
с 
Добре - загаJJом хороша робота, але з 
nомітними nомилками 
D 
Задовіль_но- nристойно, але із значними 
ПО~ІИЛКІІМИ 
Е 
Достатньо- задовольняє мінімальним 
ВИМОга.\! 
FX Не прийнято- необхідне дооnрацювання 
F Не нриІЬ!ятu- необхідно nереробити 
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В Київському національному економічному 
університеті імені Вадима Гетьмана організація 
лоточного і лідсумкавого контролю nри кредитко­
модульній системі навчання відбувається за такими 
основними nринцилами: 
- оцінювання знань студентів з навчальких дисц-иnлін 
здійснюється на основі результатів поточно­
модульного контролю (ПМК) nідсумкового 
контролю знань (ісnиту); 
- об'єктом оцінювання звань студентів є програмний 
матеріал дисцилліни різного характеру і рівня 
складності, засвоr.ння якого відnовідно 
перевіряється лід час лоточного контролю і на 
ісnиті; 
завданням nоточного контролю є перевірка 
розуміння та засвоєння nевного матеріалу, 
вироблених навичок, проведення розрахункових 
робіт, умінь самостійно оnрацьовувати тексти, 
здатиості осмl'Іслнти зміст теми чи розділу, умінь 
публічно чи письмово представити певний матеріал 
(nрезентація); 
- завданням ісnиту є перевірка розуміння студентом 
програмного матеріалу заrалом, логіки та 
взаємозв'язків між окремими розділами, здатності 
111орчо використати накоnичені знання, уміти 
сформувати своє ставлення до nевної проблеми 
навчальної дисциnліни тощо; 
-оцінювання здійекюється за \ОО-бальною шкалою. З 
нормативнях навчальних дисциnлін, де оцінювания 
рівня звань студентів здійснюється на основі 
результатів nмк та ісnиту, завдання поточного 
контрото оцінюються в діапазоні від О до 40 балів 
(включно), а завдашffі, що виносяться на ісn11т,- від 
О до 60 балів (включно). З вибірковІtХ навчальних 
дисци.m!lн, де оцінювання рівня знань студентів 
здійснюється за результатами ПМК, завдання 
nоточного контролю оцінюються в діапазоні від О до 
1 ОО балів (включно) [6]. 
У СхідноукраІнському державному 
університеті алгоритм розрахунку навчального 
рейтингу студента rрунтується на використанні 
розподілу фактичного коефіцієнта, визначеного для 
студентської групи, та нормативкого коефіцієнта, що 
задається для гіпотетичної групи відnовідно до 
рішення J--афедри ВНЗ. 
У Державному університеті Ресnубліки 
Казахстан реалізується принциn однакової n"ИТомої 
ваги умовних одиниць, якими характеризується 
інтенсивність навчальної діяльності студентів [8, 
с. 15І]. 
У Київському національному універс1петі імені 
Тараса Шевченка оцінювання здійснюється за 5-ти 
бальною шкалою. Підсумкова оцінка визначається як 
середньозважена всіх оцінок, оричому вага 
комплексної контрольної роботи становить 40 %, вага 
кожного модуля - 20 %. Далі відnовідно до таблиці 
переведення оцінок у систему ECTS (табл. 2) у 
екзаменаційну відомість виставляється відnовідна 
оцінка [9). 
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Таблиця 2 
Переведення оцінок у систему ECTS 
Оцінка зв Оцінка зв шкалою 
Середні І! бал trаціональною ECTS 
шкалою 
1,00-2,00 2 F 
2,20-2,40 2 FX 
2,60-2,80 3 Е 
3,00-3,40 3 D 
3,60-3,80 4 с 
4,00-4,40 4 в 
4,60-5,00 5 А 
Таким чином, будь-яка із розглянутих систем 
оцінювання дозволяє ефективно вимірювати рівень 
навченості студентів, накоnичити необхідну кількість 
кредитів для отримання диnлому, що визнається 
іftшими країнами Європи. Це доводить те, що 
1-.-редитно-модульна система досить гнучка і дозволяє 
кожному вищому навчальному закладу відповідно до 
існуючих освітніх стандартів самостійно проектувати 
систему навчання з метою грунтовної професійної 
підrотоВJІеності майбутніх фахівців. 
Для обгрунтованого і виваженого оцінювання 
успіш11ості студентів, які навчаються за кредитно­
модульної системи, ми вважаємо за необхідне 
виконати структуруваНlіЯ оцінки. Це здійснюють 
викладачі кафедри для кожної дисциnліни відповідно 
до робочої програми. При оцінюванні повинні бути 
враховані всі види навчальної діяльності та форми 
проведення контролю. 
Наприклад, при вивченні дисципліни, шо 
включає З навчальні модулі. використовуються 
лекційні та практичні заняття здійснюється 
викоНЗlіня самостійЮІХ робіт і проводrпься тестовий 
контроль за кожним модулем. Кількість балів, які 
максимально може отримати студент nротягом 
семестру (відповідно до положень системи 
оцінюваН11Я, яка впроваджена у Київському 
національному економічному університеті імені 
Вадима Гетьмана), - 40 балів. Тоді структура оцінки 
ta вигляд: 
І компонеfrг - відвідування лекційних та 
прахтич ни занять - 5%; 
2 компонент - виконаиня самостійних робіт -
20%; 
З компонент результат проведення 
контрольних заходів - 15%. 
В межах кожного із компонентів сту девтам для 
підвищення результатів надаєrься можливість 
отримати додаткові бали, відповідно за такі види 
діяльності: виступ на лекції (10-15 хв.) при 
попередньому узгодженні теми з викладачем; 
наявність ВJІасно створеної блок-схеми лекції, 
термінологічного словника, проблемюrх питань 
лекційного матеріалу тощо· публіч11ий захист 
реферату та індивідуальної роботи, підготовка 
nрезентації та ін. 
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Якщо дотримуватися такої логіки проведення 
оцінювання, воно буде дійсно об'єктивним, а не 
сукуnністю балів за різни види діяльності (наприклад, 
не виконавши самостійну робоrу, студент nідвищує 
свою рейтингову оцінку шляхом написання 
рефераrу). 
Ефективність контролю визначається його 
організацією, забезпеченістю технічними засобами 
(зокрема, персональними комп'ютерами), методами 
та формами, які застосовуються. При цьому до 
організації контролю висувається ряд вимог: 
І. Визначення мети проведення контрольни заходів . 
Контроль повинен бути підпорядкований 
поставленИм цілям кавчаН11Я, які мають 
орієнтуватися на зміст навчального матеріалу 
засвоєння якого буде контролюватися . Сама ж мета 
спрямовується ка вирішеН11Я конкретних завдань 
навчального процесу і його основних складових, 
оскільки контроль відображає реальний результат 
навчання, освіти і виховання, а його основні функції 
nідпорядковані загалькіА меті. 
2. ВстаноВJІення конкретних, об'єктивних результатів 
контролю знань через загальну мету контролю, яка 
конкретизується через принwши його організації. 
Показниками ж результату контролю є знання, 
вміння, навички, досвід творчої діяльності та 
емоційко-ціннісного ставлення до навколишньої 
дійсності. 
3. Використання методів об'єктивного акалізу і 
оцінювання отриманих результатів контролю, який 
реалізується •rерез функції і принuипи організації 
педагогічного контролю. Діагностика навчальних 
досятнень студентів, основною складовою якої є 
контроль, крім аналізу отриманих результатів, 
передбачає встаноВJІения причин допущених 
помилок, а також відхилень від бажаного 
результату. 
Д. Колесов, аналізуючи суть процесу 
оціюовання, виокремлює три категорії: 
- ідентифікація. Це мисленнєве співвідношення 
об'єкта із іншим, відомим індивіду на базі певноі 
риси або сукуnності рис. Тобто, ідентифікація - це 
прахтика використання (актуалізацН) всієї наявної 
інформації із минулого досвіду при оцінці нового; 
- категоризація. Це один із видів узаrальнення груп 
об'єктів за подібною рисою (рисами). Категорія -
віртуальна множина об 'єктів, що мають сnільні 
риси, і до якої можна віднести і новий об'єІІ.ї, що 
має nодібні харахтеристиrа1 
- класифікація - встаноВJІения зв 'язків між різними 
об'єІ-.їамИ на базі певної сукупності їх рис. 
Класифікація приnускає деталізацію певного місця 
для кожного об'єкта та їх взаємне розташування [4, 
с. З8) . 
Результати оцінювання можна 
впкористовувати для аналізу ефективності різних 
асnектів навчального процесу. Це може бути 
відповідність навчальних методів і матеріалів;· 
реалістичність поставлених навчальних цілей або 
моніторинг навчальних досягнень кожного студента. 
Якщо більшість студентів під qac ОІ\інювання 
показують незадовільні результати, то проблеми 
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скоріше за все, криються в організації навчального 
процесу. Наnриклад, - заnлановані результати були 
недосяжними для студентів або були використані 
невідnовідні навчальні матеріали, чи застосовані 
неефективні методи. І саме аналіз дає змогу виявити 
nершоnричини навчальної проблеми та вдатися до 
коригувальних дій: внесення змін до методики 
навчання , nерерозnоділ навчального часу між 
окремими nитання теми. виділення частини матеріалу 
для nовторення та додаткового опрацювання [5, с. 9]. 
Оцінювання якості навчання - це система, яка 
складається із таких компонентів, як контроль 
nеревірка, оцінювання, накоnичення статистичних 
даних та їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, 
nрогнозування nодальшого розвитку. Як і будь-яка 
система, оuінюваяня має два типи зв'язку - прямий та 
зворотній. Прямий зв'язок nолягає у сутності 
діяльності викладача, його професійяого та 
особистісного вnливу на студента. Зворотний зв'язок 
показує якісь такого впливу, тобто ступінь 
сnрийняття його студентом. Тобто, навчання - це 
єдність nрямих та зворотних зв'язків між процесами 
викладання та навчання. 
Зворотний зв'язок може бути стихійним або 
сnланованим, негайним або відкладеним , nозитивним 
або негативним, внутрішнім або зовнішнім, 
систематичним або вибірковим. При цьому одна і та 
сама форма контролю може виступати як прямий і як 
зворотний зв'язок. Якщо інформацію про результати 
nоточного контролю скерувати назад до суб'єкта 
навчання (зворотній зв 'язок), то почнеться nовторний, 
корегувальний цикл навчання, який nов'язаний з 
виnравленням недоліків і прогалин в учінн.і. 
На взаємовnливі між прямим та зворотним 
зв'язком наголошує у своєму дослідженні Ю. Реn'єв. 
Розглядаючи модель самоосвіти і відзначаючи в ній 
важливу роль контролю, автор зазначає що завдяки 
зовнішньому об'єктивному nоточному контролю та 
корекції, що здійснює викладач: 
- організується цикл nовторного довільного 
корекційного навчання; 
- створюються умови для nідвищення рівня та якості 
засвоєння навчальної інформації; 
- запускається цикл зовнішнього довільного розвитку, 
що є лакцюжко 1 зворотного зв'язку, який 
складається з зовнішнього контрото, зовнішньої 
корекції та самоКt~рованого наnчанш [7]. 
Таким чином, правильно спроектоване 
оцінювання здебільшого сприяє nрогресу в навчанні 
студента в такий об'єктивний і нейтральний спосіб, 
що його результати сприймаються з незначним 
оnором чи викрІtвЛенням . Це, Яl( правило. передбачає, 
що оцінювання nравильно підготовлене та його 
використовують д;ія поліnшення вивчення а не для 
того, щоб налякати студентів чи начелити їм ярлики . 
Якщо ж відбувається останнє, самооцінка схильна 
викривлюватися завдяки захисним nсихологічяим 
механізмам, що їх студент використовує для 
збереження nозитивного уявлення про себе. 
Контроль і об 'єктивне оцінювання будь-якої 
діяльності вnливають на їі якість та ефективність, на 
мотивоване залучення до неї тодей. В освітній 
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діяльності проведення контрольних заходів також має 
велике значення як для отримання студе!fТаМ.И дійсно 
якісної освіти, так і для моніторингу перебігу 
кавчального процесу. 
З метою nокращення результатів навчальної 
діяльності m проводимо оцінювання nід час лекцій . 
Для цього розробили 10-15 варіантів завдаRь, кожен із 
яких містить 1-2 невеликих nитання за матеріалами 
лекціr і на які студенти мають дати nисьмову 
відnовідь. Таке оцінювання засвоєння навчального 
матеріалу nроводять наприкінці лекції nротягом 5-І О 
хв. , а на початку - попереджають студентів про 
контрольний захід, що nланується . Це є важливим 
стимулом для студентів більш уважно слухати, 
аналізувати почуте, намагатися зрозуміти та 
заnам'ятати . 
Саме nід час контролю закладається nідrрунтя 
майбутніх усnіхів. Аналізуючи емоційне спрямування 
результатів контрольних заходів, ми вважаємо , що 
необхідно контролювати не так отриманий результат 
навчальної діяльності, як зусилля, витрачені на його 
отримання. Якшо оцінка висока, але зусилля 
мінімальні, це nризведе до nоверховості в навчанні, 
зІJИЖення мотивації а надалі до зниження результатів 
загалом. Якщо ж оцінка невисока, а зусилля витрачені 
великі, це має аналогічні наслідки. 
Аналіз досягкутих результатів - обов'язкова і 
важлива складова оцінювання. Цей етаn необхідний 
для того, щоб виокремити наявні nомилки або хибні 
судження а також для дослідження умов nеребігу 
навчального процесу. Одиак, як показує nрактика, 
багато викладачів ігнорують цю стадію моніторингу. 
Але якшо викладач не має можливості (або бажання) 
детально nроаналізувати отримані результати вказати 
кожяому студенту на його nомилки, тоді й контрольні 
заходи nроводити недоцільно, тому що nрогалини в 
отриманих знаннях так і залишаються нез'ясованими . 
При проведенні аналізу результатів навчальної 
діяльності ми досліджували всі nомилки, допущені 
кожним студентом, і, за nотреби, проводили nовторні 
контрольні заходи. Важливою nри цьому є nозитивна 
nідтримка викладачем студента (особливо з низьким 
рівнем самооцінки) перед всією групою; зауваження 
студентам щодо отриманих ними негативних оцінок 
ми висловтовали індивідуально, але також з 
nозитивним відтінком. 
Коригування навчального nроцесу відбувається 
протягом усієї навчальної діяльності, особливо nісля 
проведення контрольних заходів, і виконується у двох 
напрямах: nоточний процес навчання і майбутнє 
навчання . У nершому виnадку відбуваЕїься 
повторення nевної частини навчального матеріалу, 
якщо результати більшості студентів є негативними. 
У другому - ми робили для себе нотатки щодо 
каркгування викладання цієї частики матеріалу для 
майбутніх курсів. Таким корегуванням може бути 
ущільнення nоданого навчального матеріалу (якщо 
результатк контролю nоказують дуже високі 
досягневня в оволодіняі матеріалу студентами), або, 
навnаки більш детальне обговорен.ня його на лекціях, 
nрактичних заняттях. 
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Ефективним засобом nроведення контрольних 
заходів за умови їх компетентного розроблення с 
тести досягнень в освітній діяльності. Вони можуть 
бути застосоваШ в широкому діаnазоні: як елемент 
реалізації програм корекційного навчання і 
виокремлення студентів які мають недостатній рівень 
знань; як інструмент сертифікації досягпень студентів 
шляхом визначення рівня попередньої підготовки та 
рівня досягнень в кінці навчального курсу; як метод 
контрото результатів засвоєння індивідуальних 
програм навчаnня; як допоміжний засіб оціюовання 
навчальних програм та їх удосконалення. Тести 
можуть бути використані і для самоконтрото 
студентами що особливо важливо у сучасному 
інформатизаваному суспільстві) коли обсяг 
інформації нестримно зростає. Тестовий контроль є 
основною формою проведення контрольних заходів у 
дистанційній освіті. Важлива функція тестів nолягає у 
використанні їх не тільки для виміру набутих знань та 
вмінь, але й як метод навчання. 
Таким чином можна зробити висновок, що 
технології ефективного оцішовання навчальної 
усnішності включають такі етапи: 
-розроблення ч.іткоj' к01щепції всіх запланованих 
навчальних результатів, яка включає виокремлення 
тих знань та навичок що будуть визначати рівень 
навченості студентів; 
-використання різних методів оцінювання. Це 
можуть бути як окремі методи (тести, письмові 
контрольні завдання, есе та ін.) або їх комбінація. 
Різноманітність методів оцінювання: 
використовується для визначення рівня 
сформованості різних компетенцій; 
-врахування навчальної відповідності методів 
оцінювання. Це означає, що заnлановані результати 
навчання, nоле навчальних завдань і методи 
оцінювання мають бути узгоджені. Необхідно 
планувати використання результатів оцінювання в 
навчальній програмі, щоб досягти максимальної 
інтеграці1' нав~ання й оцінювання. Для різних 
навчальних результатів повинні бути запропоновані 
і відповідні методи оцінювання; 
-розроблення критеріїв визначення успішності, які 
чітко визначають які студенти досягають 
заnланованих результатів навчання. Крім того 
рівень усnішності можна виразити охремими 
оцінками; рубр:иками оцінок, які зазначають ступені 
ефективності; рейтинговими шкалами або іншими 
сnособами, найпридатнішими для вимірювання 
виконавських умінь r:rудентів; 
- проектування методів зворотного зв' язку зі 
студентами. Зворотний зв)язок зі студентами із 
приводу результатів оцінювання - це сутгєвий 
чинник будь-якої програми оцішовання. Щоб бути 
ефективнішим зворотний зв'язок має відnовідати 
таким критеріям: 
а) повинен відбуватися відразу після або під час 
оцінювання· 
б) має бути детальним і зрозумілим дпя студентів; 
в) має зосерелжуватися на сутrєвих елементах 
виконання, ДІІЯ того, щоб помилки були 
виправлені; 
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r) має містити рекомендації щодо виправлення 
помилок; 
д) має бути позитивним і давати настанови щодо 
вдосконалення як виконання, так і самооцінки; 
-наявність комплексної системи виставлення балів і 
звітування, які мають буrи зрозумілими для 
студентів на початку навчання, а також періодично 
надавати зворотну інформацію студентам щодо 
їхнього прогресу в навчанні [3]. 
Таким чином, nедагогічне оцінювааня 
засновується не на тривалості або змісті освіти, а на 
тих знаннях, уміннях та навичках, які дозволяють 
фахівDЮ nродукувати нові знання, формувати 
інтелектуаль'ні уміння відповідного освітнього рівня 
та вміти ефективно їх застосовувати у практичній 
діяльності. Лише за таких умов результатом освітньої 
діяльності є високомnетентний сучасний фахівець. 
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Артиш М.І. 
Національний університет біоресурсів і 
природокориС1ування У краі'ЮІ 
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОУ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В 
КАНАДІ 
У статті розглядається стратегія розвитку і 
удосконалення системи післядипломної освіти Канади та 
rrepexiд до якісно нової моделі розвитку, яка базується на 
неперервному навчанні та інноваціях. 
В статье рассматривается стратегия развития и 
усовершеиствования системЬІ последипломного 
образования КанадЬl, переход к качественно новой модели 
развития, основанной па непрерьt.вном образовании и 
инновациях. 
The article deals with strategy of developтent and 
iтprovement of postgraduate education in Canada and 
